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To avoid the emergence of the "tragedy of the Commons", the international 
community has established the international legal system of climate. But this system 
itself is global public goods, "free riding" problem and the intense competition for 
"climate environmental capacity", retarded the development process of climate 
governance, while the basic reason lies in that the nature of the climate problem is 
economic and development issues—its emergence, influence and the solution are 
inextricably bound up with the world economic integration. Motivated by the 
interests for the development of international trade, people have been struggling to 
emit greenhouse gases into the atmosphere, the accumulation of the 
negative spillover effect contributed to the climate crisis. The theory of institutional 
interplay provides a new thread to solve the treaty congestion problem caused by the 
overlapping of climate and trade issues, system policymakers should strengthen the 
positive interplay between the international legal systems of climate and trade which 
are resource of climate and trade governance, to promote the common development of 
climate governance and free trade. Green trade is an important part of low-carbon 
economy, and boosting low-carbon development is the main channel to address 
climate change. In the end, the climate governance will lead the world into an era of 
low-carbon economy.  
Besides preface and conclusion, the main body of the thesis consists of four 
chapters as follows: 
First of all, some overlapping conceptions, such as the international regimes, the 
international institutions and the international legal systems are defined in Chapter 
One, and then the theory of institutional interplay is introduced, thereby constructing 
the analysis framework of the interplay between international legal systems. The 
contents of this chapter will lay a theoretical foundation for the full text.  
Chapter Two: With reviewing the parallel-developing process of the international 














caused by the overlapping of climate and trade issues, this chapter mainly elaborates 
the practical basis of the interplay between the international legal systems of climate 
and trade: first, the imbalance between supply and demand of the climate and trade 
governance; second, the treaty congestion problem caused by the overlapping of 
climate and trade issues.  
Chapter three: On the basis of the first two chapters, this chapter examines the 
two possible path of the interplay between the international legal systems of climate 
and trade: new GSP+ and WCO. The design of WCO, which will integrate the unified 
international action that has been embodied in the agreement that reached during the 
process of climate governance into the climate package agreement, and follow the 
example of WTO in establishing the specialized regulator and actuators. The 
implementation of the above design will form a climate organization that equivalent 
to WTO. This not only can improve the efficiency of the international legal system of 
climate, but also promote the formation of the coordination mechanism between the 
international legal systems of climate and trade—the conflict resolution rules set in 
advance, can avoid or reduce the treaty congestion. Undoubtedly, the international 
legal systems of climate and trade achieve the positive interplay through the WCO' 
construction, and break the systems' dilemma. 
Chapter four: Referencing the viewpoints of the "Policy Orientation 
jurisprudence" and "hegemonic stability theory", this chapter analyzes the China's role 
and discourse power during the course of the low-carbon economy competition and 
the interplay between the international legal systems of climate and trade. As the 
world's biggest greenhouse gas emitter, this means opportunity as well as challenge 
for China. China should undertook the responsibility by the "win-win" strategy, 
improve the country's soft-and-hard power to defend the reforming and founding right 
of the international (legal) systems, and to ensure that the systems serve the 
sustainable development of China and the world rather than hegemonism. 
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AAUs        Assigned Amount Units  分配数量单位 
AWG-KP     Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol  京都议定书附件一缔约方国家进一步
承诺特设工作组 
AWG-LCA     Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the 
Convention  长期合作行动特设工作组 
CDM         Clean Development Mechanism  清洁发展机制 
CERs         Certified Emission Reductions  核证减排量——CDM 项目的减排
额单位 
CMP         Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Kyoto Protocol  《议定书》缔约方会议 
COP          Conference of the Parties  《公约》缔约方会议 
EBA          Everything But Arms Arrangement  “武器除外安排” 
ERUs         Emission Reduction Units  减排额单位——JI 项目的减排额单位 
ET            International Emissions Trading  排放贸易 
EU Bubble     European Union Bubble  欧盟泡机制 
EU ETS       European Union Emissions Trading System  欧盟排放交易体系 
EUAs         European Union Allowances  欧盟排放许可权——欧盟排放交易
市场减排额单位 
GSP          Generalized System of Preferences  普惠制 
GSP+         Special Incentive Arrangement for Sustainable Development and 
Good Governance  “鼓励可持续发展和良治的特殊激励安排” 
GSTP         Global System of Trade Preferences Among Developing Countries 
全球贸易优惠制 
IPCC         Intergovernmental Panel on Climate Change  联合国政府间气候变
化专门委员会 















KP         Kyoto Protocol  《京都议定书》 
LDC       Least Developed Countries  不发达国家 
NAFTA     North American Free Trade Agreement  《北美自由贸易协定》 
PPM        Production and Process Method  工艺和生产方式 
SAPs        Structural Adjustment Programs  “结构调整计划” 
TPP         Trans -Pacific Partnership Agreement  “跨太平洋伙伴关系协议”  
TTIP        Transatlantic Trade and Investment Partnership  “跨大西洋贸易与投
资伙伴协议” 
UNCTAD    United Nations Conference on Trade and Development  联合国贸易
与发展会议 
UNEP       United Nations Environment Programme  联合国环境规划署 
UNFCCC    United Nations Framework Convention on Climate Change  《联合国
气候变化框架公约》 
WCO        World Climate Organization  世界气候组织 
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和工作原理。②其与单词 mechanism 和 machinery 对应最为贴切。因而从上述定
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